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天 然ガスがひらく未来
次の世代のこどもたちのために、
いま、わたしたちが出来ること…
東京ガスは考えています。
東京ガスは、化石燃料の中でＣ０２やＳＯＸ･ＮＯＸの発生量が最も少ない
クリーンなエネルギーである天然ガスを使用した、効率的なエネルギー
システムの普及･ 拡大に努めています。また、環境にやさしい暮らしや
エコライフの提唱など、環境コミュニケーション活動を推進しています。
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一人ひとりの個 駐が集 まって素敵な会 社を作 るように 東 芝クループ854社
(国 内533社 海外321社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
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みなさまの お役に立ちたいと願っています。くらしからオフィス そ して産業
社会で 映像 と情報と通信が融合したマルチメディアがつくる、生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 情報通信 家電、産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体 新素材 音楽 映{象 各種サービスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は
力を 合 わぜ て豊 かな価 値 を創造 し 新 しい 時代 を ぎ りひ らい て ゆき ます。
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。?、〒105-8001東 京都 港 区 芝 浦1-1-1(東 芝 ヒル ティノク)株式会社東 芝
第1381号(第3種郵便物認可)一 フヒ
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2004年1月20日(火 曜 日)(3)
嚢灘擁餐轡醜霧簸触継1纈簗灘難鞭
細井 明美さんら7人 の女性 がイラク版 『ア ンネの日記』日本語で立 ち上 げ
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中国残留孤児の人間性回復へ
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「すてっぷ」館長が標的に
三井館長排斥を許さない会・和 田明子
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コ リ ア ン ダ ー　 ／｣ヽさ じ 號
カ イ エ ン ペ パ ー小 さ じ 嗹
(辛 い)
こ し ょ う　　　 小 さ じ ４
ガ ラ ム マ サ ラ　 小 さ じ 工
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ト マ ト
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大人の恋の物語
２月７日(土) ヵ｀らシネスイッチ銀座で公開
コミカルで温かく…
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ア ンリ･ル ソー｢異国 風景｣
(1910年)
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?? 、 、 ?????? ??? ュー 、 、?? 、 ??? 。 。 ??? ュー 。
大 人 も 子 供 も 大 満 足 。
夕 食 に 本 格 派 か ら あ げ 、新 登 場!
ふっくら柔らかなしょうゆ昧の若鶏のからあげを
熱いうちに､特製甘酢ダレ にじ ゅわっとくぐら せました。
夕食のメイン になる本格的 なからあげで す。
● 若鶏 の唐 揚 南蛮 ／４４０円(２８０ｇ)
シャキシャキ野菜が自慢の新発売｢ 本格中華あんかけ｣をはじめ、
人気の定番メニューも、こだわりのリニューアル。
甘えびシューマイ●12 個入･２８０円春巻●４個入･２８０円 ４!ΞIZ ●本格中華あんかけ●２袋入･５００円4X
χχ●
○
若鶏のから掃げ･550 円(350g)えぴ入り五目炒飯●２人前･４６０円 ４!∃IZ ●本格炒め炒飯●２人前･４６０円 喊!ΞIZ ●
三ロコし し 唐　　　　　　　　12 本
（切 り こ み 入 れ 種 を と る ） ’
100 g
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肉
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